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Tujuan penelitian ini adalah  mengetahui dan mendeskripsikan pemakaian 
bentuk klausa subordinatif yang dipakai siswa SMP Muhamadiyah 1 Surakarta pada 
karangan siswa dan mengetahui dan mendeskripsikan pemakaian bentuk klausa 
koordinatif  pada karangan siswa SMP Muhamadiyah 1 Surakarta. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan 
teknik simak, teknik catat, dan teknik dokumentasi.Teknik simak adalah suatu 
metode pemerolehan data yang dilakukan dengan cara menyimak suatu penggunaan 
bahasa (Sudaryanto dalam Mahsun, 2005: 90). Teknik dokumentasi adalah cara 
mengumpulkan data dengan mengklasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan 
dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
agih. Berdasarkan data penelitian dapat disimpulan bahwa: 1) konjungsi koordinatif 
yang ditemukan pada karangan narasi siswa kelas VIIC SMP Muhammadiyah 1 
Surakarta meliputi: konjungsi koordinatif penjumlahan terdapat 10 data dengan 
menggunkan jenis kata hubung “dan” dan “dengan”. Konjungsi koordinatif 
pemilihan ada 1, dengan menggunakan kata hubung “atau”. Konjungsi koordinatif 
pertentangan ada 6, dengan menggunakan kata hubung “tetapi”. Konjungsi 
koordinatif penegasan ada 1, dengan menggunakan kata hubung “bahkan”. 
Konjungsi koordinatif pengurutan ada 7, dengan menggunakan kata hubung “lalu” 
dan “kemudian”.  Konjungsi koordinatif penyamaan ada 3, dengan menggunakan 
kata hubung “yaitu”. Konjungsi koordinatif penyimpulan ada 2, dengan kata hubung 
“jadi”.  2)  Konjungsi koordinatif yang ditemukan pada karangan narasi siswa kelas 
VIIC SMP Muhammadiyah 1 Surakarta meliputi: konjungsi subordinatif penyebaban 
ada 9, dengan menggunakan kata hubung “karena”. Konjungi subordinatif 
penyungguhan ada 1, dengan menggunakan kata hubung “walaupun”. Konjungsi 
subordinatif kesewaktuan ada 2, dengan menggunakan kata hubung “sebelum” dan 
“setelah”. Konjungsi pengakibatan ada 3, dengan menggunakn kata hubung 
“sampai” dan “sesampai”. Konjungsi subordinatif perbandingan ada 1, dengan 
mengunakan kata hubung “seperti”. 
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